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（出所）タイ中央銀行�
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図２　タイの����������とイ��レ
（出所）タイ商務省、国家経済社会開発庁�
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●短期外資流入規制の発動
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表１　タイ金融機関の再編
2003 年末
→
2006年
商業銀行 13 商業銀行 14
外国銀行支店 18 リテール銀行 4
商業銀行（兼オフショア） 24 外国銀行支店 17
オフショア専業 5 外国銀行子会社 1
ファイナンス・カンパニー 18 ファイナンス・カンパニー 4
クレジット・フォンシア 5 クレジット・フォンシア 2
合計 83 合計 42
（出所）タイ中央銀行資料�
（注）リテール銀行 2行は審査中�
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●中央銀行の独立性
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図３　タイへの民間資本流入
（出所）タイ中央銀行�
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